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Role Performance in Role Transition of the Family
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 
家族の一員が病気のためにそれまで担ってきた役割を遂行できなくなった時､ 家族がそれらの役割をどのように取得






て任せる】の４つが抽出された｡ 家族は役割移行を促進するために､ 家族内での協力体制の構築や､ 移行した役割と生
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ゴリーが抽出された (表２)｡ 以下､ 大カテゴ































で｡ … (中略) …帰ったら主人のご飯作らない



















(病者以外の家族員)病者 年齢・性別 病者との続柄 年齢 仕事
① Ａさん 70歳代・男性 スポーツのコーチ 息子 40歳代 有 ３年 妻・息子夫婦・孫２人
②
Ｂさん 60歳代・男性 介護
息子 30歳代 有 ４年 母・息子
Ｂさんの妻 60歳代・女性 家事・介護
③ Ｃさん 70歳代・男性 農作業 妻 60歳代 無 18年
母・妻・息子夫婦・孫２人
④ Ｄさん 70歳代・男性 農作業 妻 70歳代 有 ３年
⑤ Ｅさん 80歳代・女性 家事・介護 娘 60歳代 有 ８年 妻・息子夫婦・孫２人
⑥ Ｆさん 70歳代・女性 家事・介護
夫 80歳代 無 12年 娘夫婦

















































































































































































































早めに来て､ (病者の) お昼御飯を作って､ こ
れをお願いしますということでヘルパーさんに








































































































































































































































える｡ 日本人には､ ｢ウチ｣ と ｢ソト｣ を区別
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